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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 153 szám. 
Páratlan.
április kó 21-én
jpRF* Sugár A ranka <*s K ar ács Imre felléptéül:
f f
Nagy operetle 3 felvonásban. Szöveget Jókai elbeszélése után irta: Schnitzer Ignácz. Fordították
ÁJero K, és Radó A. Zenéjét szerzé Slrauss J.
S Z E M É L Y E K :
Zsupán Kálmán, gaxdag bánáti sertéskereskedő Szik’ny Miklós. p  Pali,
Arxéna, leánya 
Mirabella, Arxéna guvernanf ia 
Ottokár, Mirabella fia
Gróf Caraeró, királyi biztos 
Czipra. czigányassxouy 
Sxaffi, czigányleány
Barinkay Sándor, elszegényedett nemes 
Gábor diák
Seriözy Zseni. 
Locsarekné.
Eubos Árpád.
Fény éri Mér.
Kallay Lujza.
S u gár  A ranka.
K a ra cs Im re. Minna
Rékéssy Gyula. Q Egy czigány
U Zsupán szolgája
Józsi, , . , ,
Ferke, !<*'«*"?<* 
Mihály, 1 —
Egy hírnök —
Szupi, lámpagyujtogató fiú 
Miska, hajóslegény
Leányok. Arzéna barátnői és cselédei, Csolnakosok. Czigányok. Czigány gyerekek. Két írnok, nép stb.
Bánságban, Zsupán háza táján, a Il-ik a Bánság egy csigányfalván, a Ilí-ik Bécsben. IdÓ: a
— Pöspöky Imre.
— Rátkay Sándor.
— Bartha István.
— Unghváry V.
—  Fán esi Tamás.
— Csepreghy E. 
Nagy József.
— M. Sárossy A.
— Makray Dénes.
—■ Nagy Kálmán.
Történik: az első felvonás a 
múlt század közepe.
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Esteli pénzíárnyit& s 6 óa fél órakor.
A h l Ldöjegyző  közénnég jegyeit az előadás napján d é le lő t t  10  é r á ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3 —5-ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap csütörtökön, 1897. évi április hó 22-én SOMLÓ EMMA ven légfelléptével:
CSATA.
Vigszinmü, irta: Suderman 11.
A csütörtökre jelzett operett előadás a katonazenekar akadályoztatása folytán későbbre halaszlatik.
Műsor. Pénteken, szombaton és vasárn ap : Jókai „Kőszívű ember fiai“-ból készített szeuzátios színműve a „Keresd a szíved* kerül 
színre. Pénteken bérlelazUiictben, az előadás jövedelme az ev. ref. felsőbb leányiskolában létesítendő tan ítónő képezde alapja javára fordíttatik.
PeHs—w, X>sa. * H m  Uidftjftlas. í8W. — 419.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átalárnyfiaetve
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
